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摘要 
 
 
摘  要 
 
随着检察机关信息化检索全面铺开，某市检察院已逐渐积累了大量的电子信
息资料，其中不少资料涉及办案工作，保密性和保存价值很高。然而在实际的工
作中这些重要的多媒体信息并没有得到应有的管理和存储，很多重要的办案录像
资料分散的存放在不同的地方，不仅查找困难甚至出现丢失和无法查找的现象，
如果不能将这些信息进行及时的集中管理存储，在设备更新换代或者损坏时，往
往导致这些信息的灭失，对这些电子数据集中存储与管理工作已迫在眉睫。 
本系统是根据某市检察院的业务需求而设计开发的数字信息存储系统，目的
是通过充分利用通信、网络、数据库等领域的先进技术与经验，建立某市检察院
数字信息存储系统，通过这个系统，使得检察院各种多媒体信息能够得到有效的
存储，让用户可以方便的、有效的运用这些信息资源，实现电子数据的规范化管
理，并且配合数据中心建设，保证多媒体资料的安全、高效管理和利用。 
本系统遵循面向对象开发的基本程序，从系统需求出发，通过各项用例分析
对系统进行可行性分析，得出系统总体设计方案、系统软件架构以及总体模块设
计，在此基础上再进行详细设计，包括数字信息管理模块设计、数字信息检索模
块设计、授权文件列表模块设计、公告/通知管理模块设计、基础数据管理模块
设计等，最终实现数字信息管理、检索、授权文件列表、公告/通知管理等功能，
解决了某市检察院数字信息长期得不到妥善保管和利用的问题。 
 
关键词：数字信息存储；J2EE 技术；授权访问 
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Abstract 
 
The procuratorial organs information retrievalis now in fully swing,and the 
Municipal Procuratorate have accumulated a significant amount of electronic 
information, which involved so many judicial work with high confidentiality and 
preservation value. But these important electronic information doesn't get proper 
management and storage. For example, a lot of important case video data scatterd in 
different places, so it is difficult to search for these information or even worse, these 
electronic information is lost.  If the equipment is upgraded or damaged, the 
information will be gone, so it’s extremely urgent to find an effective solution to help 
manage and store these electronic data. 
The Digital Information Storage and Management System , is designed and 
developed to meet the business demand in the Municipal Procuratorate. The design of 
the system is to build a digital information storage and management system by 
applying the advanced technology and experience in the field of communication, the 
internet and database,etc. By using this system ,the information resources of the 
Municipal Procuratoratewill be stored effectively, which makes the application of the 
information resources convenient. The use of the present system can also ensure the 
standardization of the electronic data management. In addition, the construction of the 
data center will guarantee the safety, effective management and utilization of the data. 
The researcher conducts case study to test the feasibility of the present system, 
then come up with the overall design of the present system, software architecture and 
the modular design based on the principle of object-oriented development. Then, the 
researcher goes further, and makes a set of detailed designs including digital 
information management module, digital information retrieval module, authorized file 
list design, bulletin / notification management design and basic data management 
design, and etc. It is hoped that the application the present system can realize the 
function of effective management on digital information, information retrieval, 
authorized file list, bulletin / notification. Therefore, the application of the present 
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system can be an effective solution to problem mentioned in the present research.    
 
Keywords: Digital Information Storage;J2EE Technology; Authorization access 
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